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Ⅰ ． は じ め に  
子 ど も を 取 り 巻 く メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題 は メ デ ィ ア で 取 り 上 げ ら れ る こ と も
多 く 社 会 的 関 心 を 集 め て い る 。子 ど も の 虐 待 通 告 件 数 は 増 加 の 一 途 で あ り ，様 々
な 予 防・早 期 介 入 は 行 わ れ て い る が ，虐 待 行 為 そ の も の が な く な っ て も 不 安 や ，
不 眠 ， 怒 り っ ぽ さ と い っ た 症 状 （ 心 的 外 傷 後 ス ト レ ス 症 候 群 ： P T S D） を 呈 し
て ，学 童 期 に な っ て 学 校 生 活 や 集 団 生 活 に 不 適 応 を 起 こ し や す い 1 ) 。ま た ，子
ど も の う つ や 社 会 不 安 障 害 も 関 心 を 集 め て い る 。 う つ 状 態 や 不 安 状 態 の 子 ど も
は ， 睡 眠 障 害 や 集 団 に 対 す る 不 安 ， 意 欲 の 低 下 ， イ ラ イ ラ 感 が あ り P T S D と 同
様 に 集 団 不 適 応 を 起 こ し や す い 。 成 長 発 達 段 階 に お い て 児 童 期 ・ 思 春 期 で は ，
重 要 他 者 と し て 友 人 の 存 在 が 大 き く な る 年 齢 で あ る 。 集 団 に 不 適 応 を 起 こ し て
い る 子 ど も た ち は ， 友 人 を 求 め な が ら も ， 適 応 で き ず に 自 信 を 喪 失 し て 自 尊 感
情 が 低 く な る 。 こ の よ う な 子 ど も の メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題 が 広 く 認 識 さ れ る よ
う に な っ て き た こ と か ら ， 子 ど も を 対 象 と し た 精 神 医 療 の 需 要 は 高 ま り ， 児 童
精 神 科 の 入 院 施 設 や 外 来 施 設 が 全 国 で 増 え て い る 。 子 ど も 達 が 児 童 精 神 科 を 受
診 す る き っ か け は 様 々 で あ る が ，目 良 ら は 1 9 9 1 - 2 0 0 0 年 の 児 童 思 春 期 外 来 の 統
計 を ま と め た も の か ら ， 不 登 校 を 理 由 に 受 診 し て く る 子 ど も は 思 春 期 外 来 の 新
患 総 数 の 8 . 4 %～ 4 2 %と 高 い 割 合 を 占 め て い た こ と を 明 ら か に し て い る 2 ) 。不 登
校 に な る 直 接 の 原 因 は 友 人 関 係 や 学 業 に 関 連 し た 学 校 生 活 な ど 様 々 あ る が ， そ
の 背 景 に は 先 に 述 べ た よ う な メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題 や 家 庭 内 に お け る ト ラ ブ ル
が あ る こ と も 少 な く な い 。  
私 た ち は ， 精 神 科 に 通 院 し て い る 子 ど も 達 と の 関 わ り か ら ， 不 登 校 を は じ め
と し た 子 ど も の メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題 の 根 本 に は ， こ れ ま で の 被 養 育 体 験 が 影
響 し て い る の で は な い か と 考 え た 。 し か し ， こ れ ら の 関 連 に つ い て 指 摘 し て い
る 文 献 は あ っ て も ， 当 事 者 自 身 の 体 験 に つ い て 明 ら か に し て い る 研 究 は 見 当 た
ら な か っ た 。 私 た ち は ， 不 登 校 な ど の 問 題 が あ っ た 若 者 の ， 自 立 へ の 過 程 に お
け る 困 難 さ と 被 養 育 体 験 に つ い て 当 事 者 自 身 の 語 り か ら 明 ら か に し て い く こ と
が ， 医 療 者 に 求 め ら れ る ケ ア の 向 上 に つ な が っ て い く の で は な い か と 考 え た 。  
 
Ⅱ ． 研 究 目 的  
 本 研 究 の 目 的 は ，児 童 期 ･思 春 期 に メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題 か ら 不 登 校 と な っ た
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青 年 が 自 覚 し て い る 被 養 育 体 験 と 自 立 へ の 課 題 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。  
 
Ⅲ ． 研 究 方 法  
１ ． 協 力 者 の 概 要  
X 大 学 に 設 置 さ れ て い る 子 ど も の メ ン タ ル サ ポ ー ト グ ル ー プ に 所 属 し ， 過
去 に 不 登 校 の 経 験 が あ る 1 6 歳 以 上 の 男 女 3 名 。  
A … 1 6 歳 女 性 ， 社 会 不 安 障 害 ， 中 1～ 卒 業 ま で 不 登 校 ， 現 在 高 校 皆 勤  
B … 1 6 歳 男 性 ， 適 応 障 害 ， 小 4～ 中 2 ま で 不 登 校 ， 現 在 は 高 校 を ほ ぼ 皆 勤  
C … 1 7 歳 男 性 ， 適 応 障 害 ， 中 3～ 卒 業 ま で 不 登 校 ， 単 位 制 高 校 2 年 生 休 学 中  
２ ． 研 究 期 間  
平 成 2 2 年 8 月 ～ 平 成 2 2 年 1 2 月  
３ ． デ ー タ 収 集 方 法  
半 構 成 的 質 問 用 紙 を 用 い て ， 自 立 へ の 過 程 に お け る 困 難 さ や 被 養 育 体 験 ，
家 族 関 係 な ど に つ い て ， グ ル ー プ イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た 。 イ ン タ ビ ュ ー は ，
当 事 者 に ケ ア を 提 供 し て い る 看 護 師 同 席 の も と で 1 回 9 0 分 実 施 し た 。 イ ン
タ ビ ュ ー の 内 容 は 対 象 者 に 許 可 を と っ て か ら I C レ コ ー ダ ー で 録 音 し ， そ の
内 容 を 逐 語 録 に 起 こ し た も の を デ ー タ と し た 。  
４ ． 分 析 方 法  
質 的 帰 納 的 に 分 析 し た 。 な お ， 分 析 す る 際 に は 看 護 の 質 的 研 究 者 に よ る ス
ー パ ー バ イ ズ を 受 け て ， 合 意 に 達 す る ま で 検 討 を 重 ね た 。  
５ ． 倫 理 的 配 慮  
  対 象 と 保 護 者 に 文 章 お よ び 口 頭 で 研 究 の 目 的 ， 意 義 ， 方 法 ， 期 待 さ れ る 利
益 お よ び 研 究 に 伴 う 不 利 益 ，い つ で も 研 究 参 加 を 拒 否 ･辞 退 で き ，そ れ に よ る
不 利 益 が な い こ と ， 個 人 情 報 が 守 ら れ る こ と に つ い て 十 分 に 説 明 し ， 本 人 と
保 護 者 の 双 方 か ら 書 面 で 同 意 を 得 た 。 な お ， 本 研 究 は 長 崎 大 学 医 学 部 保 健 学
科 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 受 け て 実 施 し た 。  
 
Ⅳ ． 研 究 結 果  
中 学 時 代 に 不 登 校 の 経 験 が あ る 3 名 か ら 得 ら れ た デ ー タ を 質 的 帰 納 的 に 分 析
し た 結 果【 孤 独 だ っ た 子 ど も 時 代 】【 重 要 他 者 の 広 が り と 生 活 リ ズ ム の 改 善 】【 不
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登 校 の 理 由 を 過 去 に さ か の ぼ っ て 考 え て い る 】【 将 来 へ の 希 望 と 不 安 】と い う 4
カ テ ゴ リ と そ れ ぞ れ に 含 ま れ る 1 2 の サ ブ カ テ ゴ リ が 抽 出 さ れ た 。  
 子 ど も 達 は 【 孤 独 だ っ た 子 ど も 時 代 】 に つ い て ， 争 い の 多 い 家 族 の 問 題 や 人
見 知 り な 自 分 ， 父 と の 接 点 の 少 な さ と い っ た 辛 い ・ 孤 独 な エ ピ ソ ー ド に つ い て
多 く 語 り ， 楽 し か っ た 思 い 出 に つ い て は わ ず か し か 語 ら な か っ た 。 ま た ， ３ 人
は 共 通 し て 【 不 登 校 の 理 由 を 過 去 に さ か の ぼ っ て 考 え て 】 お り ， 自 分 の メ ン タ
ル ヘ ル ス の 問 題 と 幼 少 期 の 体 験 と の 関 連 に つ い て 語 っ た 。 3 名 中 2 名 は 不 登 校
に な っ た こ と で ， 母 が 今 ま で 気 が つ か な か っ た 子 ど も の メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題
に 気 付 き ， 親 子 の 絆 を 再 構 築 す る プ ロ セ ス を 経 験 し て お り ， そ の 結 果 ， 友 人 関
係 や 生 活 リ ズ ム に も 改 善 が 見 ら れ た 。一 方 で 残 る 1 名 は 母 と の 絆 の 再 構 築 が 難
し く ， 生 活 リ ズ ム の 改 善 も 困 難 で あ っ た が 周 囲 の 大 人 の サ ポ ー ト を 受 け 徐 々 に
改 善 し て い く な ど ， 変 化 す る 親 と 変 化 し な い 親 の 間 で 【 重 要 他 者 の 広 が り と 生
活 リ ズ ム の 改 善 】に 違 い が み ら れ た 。 3 名 と も 共 通 し て【 将 来 へ の 希 望 と 不 安 】
を 抱 い て い た が ，親 と の 絆 を 再 構 築 す る 体 験 を 持 っ た 2 名 と 体 験 で き な か っ た
1 名 と の 間 で ， 将 来 に 対 す る 具 体 的 イ メ ー ジ や 自 分 の 現 状 に 合 っ た 課 題 に つ い
て 考 え る こ と が で き る ・ で き な い と い う 差 が 見 ら れ た 。  
 以 下 に ， 抽 出 さ れ た カ テ ゴ リ に つ い て 説 明 す る 。 な お 本 文 中 で は カ テ ゴ リ を
【  】， サ ブ カ テ ゴ リ を 《  》， 対 象 者 の 語 り の 一 例 を 「  」 で 表 記 す る 。  
 
１ ．【 孤 独 だ っ た 子 ど も 時 代 】  
 こ の カ テ ゴ リ は ，《 子 ど も 時 代 の 寂 し さ 》《 ト ラ ブ ル の 耐 え な い 家 庭 環 境 》《 ほ
っ た ら か し に さ れ た 乳 児 期 》《 特 別 な 思 い 出 と し て の 親 と の 絆 体 験 》の ４ つ の サ
ブ カ テ ゴ リ が 含 ま れ ， 不 登 校 に な る 以 前 に そ れ ぞ れ が 感 じ て い た 孤 独 感 の 要 因
や 家 族 と の 関 わ り に つ い て の 語 り が 含 ま れ た 。  
子 ど も 達 は 幼 少 期 の こ と を 「 ほ と ん ど お ぼ え て な い 」 と 述 べ て い た が ， C 君
は 小 学 校 時 代 に 友 達 が い な か っ た こ と を 語 り ， A さ ん は 「 あ ま り 覚 え て な い け
ど 友 達 よ り 弟 と 遊 ぶ こ と が 多 か っ た 」「 お 父 さ ん は 忙 し く て ほ と ん ど 一 緒 に 遊 ん
だ 記 憶 が な い な 」と 語 り ，B 君 は ，「 外 食 食 べ 飽 き た し ，お 母 さ ん の ご 飯 も 食 べ
た か っ た 」「 俺 ，保 育 所 で も ぽ つ ん と 夕 方 ま で 一 人 で お っ た か ら ね 」と ， 3 人 と
も 共 通 し て《 子 ど も 時 代 の 寂 し さ 》に つ い て 語 っ た 。ま た ， B 君 は「 5～ 6 歳 の
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こ ろ ， 両 親 の 喧 嘩 を 止 め よ う と し て ， 反 対 に お 母 さ ん か ら お も ち ゃ 箱 投 げ つ け
ら れ た 」と 虐 待 的 な 環 境 で 育 っ た 悲 惨 な エ ピ ソ ー ド を 多 く 語 り ，C 君 は「 毎 日 ，
父 親 と 母 親 の 言 い 争 い が あ る 」「 小 学 校 の 頃 は 叩 か れ た か な 。お 父 さ ん は 吠 え る
こ と が 良 く あ る し 」 と 語 る な ど ， こ の 2 名 の 語 り で は 家 族 か ら の 暴 力 や 争 い ご
と な ど《 ト ラ ブ ル の 耐 え な い 家 庭 環 境 》に つ い て の 語 り が 共 通 し て い た 。《 ほ っ
た ら か し に さ れ た 乳 児 期 》 に 関 す る 語 り は B 君 固 有 の カ テ ゴ リ で あ り ，「 お 母
さ ん が 起 き る の は 9 時 く ら い だ か ら 毎 日 幼 稚 園 に 遅 刻 し て た 。」「 覚 え て な い け
ど ， お 母 さ ん が 遊 び に 行 く と き は い っ つ も ば あ ち ゃ ん 家 の 玄 関 に 置 き 去 り だ っ
た ら し い よ 」「 生 活 を ち ょ っ と 変 え て く れ た ら ，も う ち ょ っ と 良 い 高 校 に 行 け た
と 思 う 」な ど の 語 り が あ っ た 。《 特 別 な 思 い 出 と し て の 親 と の 絆 体 験 》に つ い て ，
B 君 は 「 突 然 の 病 気 の と き に 初 め て 親 の 優 し さ を 感 じ た 」 と 語 り ， C 君 は 「 小
学 校 低 学 年 の 頃 は ソ フ ト ボ ー ル を 通 し て 親 に 送 り 迎 え を し て も ら っ て い て ， 親
と 少 し は 会 話 し た り 接 点 が あ っ た 。 ソ フ ト ボ ー ル を 辞 め て か ら は 減 っ た 」 と 語
る な ど ， 2 名 は ， 親 が 自 分 に 関 心 を 向 け て く れ た と 実 感 で き た こ と を 忘 れ が た
い 思 い 出 と し て 語 っ た 。  
 
２ ．【 不 登 校 の 理 由 を 過 去 に さ か の ぼ っ て 考 え て い る 】  
 こ の カ テ ゴ リ は ，《 幼 少 期 の 自 分 の 問 題 を 知 っ て い る 》《 幼 少 期 の 親 か ら の 影
響 を 考 え ら れ る 》 の 2 つ の サ ブ カ テ ゴ リ が 含 ま れ た 。 幼 少 期 の 自 分 自 身 を 振 り
返 る 中 で ， 幼 少 期 の 自 分 の 問 題 や 家 庭 環 境 の 問 題 と 今 の 自 分 の 問 題 と を 繋 げ て
考 え て い た 。ま た ，親 か ら の 影 響 を 受 け て い る 自 己 像 へ の 語 り が 含 ま れ て い た 。  
 《 幼 少 期 の 自 分 の 問 題 を 知 っ て い る 》 は 3 名 に 共 通 し て い る も の で あ っ た 。
A さ ん は 「 小 さ い 頃 か ら あ ま り し ゃ べ ら な い 子 だ っ た し ， 真 面 目 す ぎ た か な 」
「 中 学 で 不 登 校 に な ら な く て も ，い つ か は 病 気 に な っ て い た と 思 う 」と 語 っ た 。
B 君 は ，「 保 育 所 の 時 代 は 脱 走 者 や っ た ね 。俺 ，保 育 所 で も ぽ つ ん と 夕 方 ま で 一
人 で お っ た か ら ね 」「 お 母 さ ん が 起 き る の は 9 時 く ら い だ か ら ， 毎 日 幼 稚 園 も
遅 刻 し て た 」 と 保 育 所 の 生 活 リ ズ ム に 適 応 で き ず 孤 立 し た 寂 し い 自 己 イ メ ー ジ
に つ い て 語 っ た 。 C 君 は 「 小 学 校 4 年 生 位 か ら 皆 と 話 し づ ら く な っ た 。 自 分 の
意 見 を 押 し 通 す 人 が 苦 手 か な 。 そ う い う の が 積 み あ が っ て き た 」 と コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン が 苦 手 な こ と を 語 っ て い た 。《 幼 少 期 の 親 か ら の 影 響 を 考 え ら れ る 》も
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3 名 に 共 通 し て い る も の で あ り ， A さ ん は 「 お 母 さ ん の 完 璧 主 義 と そ っ く り か
も 」，B 君 は「 生 活 を ち ょ っ と 変 え て く れ た ら ね ，俺 も も う ち ょ っ と 良 い 高 校 行
け た か な 」，C 君 は「 心 配 性 で ，何 で も 全 部 自 分 の せ い に す る と こ ろ が 母 ち ゃ ん
に 似 て る 」 と そ れ ぞ れ が 幼 少 期 の 親 か ら の 影 響 を 自 覚 し て い る こ と を 語 っ た 。  
 
３ ．【 重 要 他 者 の 広 が り と 生 活 リ ズ ム の 改 善 】  
 こ の カ テ ゴ リ は 《 不 登 校 に 向 き 合 う こ と に よ っ て 変 化 す る 親 へ の 信 頼 と 変 わ
ら ぬ 親 へ の 諦 め 》《 友 達 に 対 す る 意 味 づ け の 違 い 》《 昼 夜 逆 転 に な ら な い 子 と そ
う で な い 子 》 の 3 つ の サ ブ カ テ ゴ リ が 含 ま れ た 。 親 子 が と も に 不 登 校 に 向 き 合
う 体 験 が で き る と 親 と 子 の 成 長 が 促 さ れ ， 子 ど も の 重 要 他 者 は 家 族 か ら 友 人 へ
と 広 が っ て い た 。ま た ，親 子 関 係 の 改 善 は 生 活 リ ズ ム の 改 善 に も 繋 が っ て い た 。  
A さ ん は 「 不 登 校 中 は 家 族 か ら 学 校 に 行 き な さ い と 言 わ れ て た け ど ， 精 神 科
受 診 後 は 言 わ れ な く な っ た 」， C 君 は 「（ 不 登 校 当 初 ） 学 校 へ 行 き な さ い っ て 怒
ら れ て た 」 が ， 通 院 す る よ う に な っ て か ら は 「 な ん か ， 見 守 ら れ て る っ て 感 じ
か な 」と 語 る な ど ，2 名 の 親 は 徐 々 に 不 登 校 を 受 け 入 れ た こ と が 示 さ れ て い た 。
一 方 C 君 か ら は 親 の 変 化 に つ い て 語 ら れ ず ， 3 名 に は 《 不 登 校 に 向 き 合 う こ と
に よ っ て 変 化 す る 親 へ の 信 頼 と 変 わ ら ぬ 親 へ の 諦 め 》 と い う 違 い が み ら れ た 。
ま た 友 人 関 係 に つ い て ， A さ ん は 「 小 さ い こ ろ か ら 特 定 の 仲 の 良 い 子 と は 話 せ
た が ，そ れ 以 外 の 子 と は 話 せ な か っ た 」「 中 学 生 の こ ろ は ，ク ラ ス に 親 し い 友 人
が い な か っ た 。部 活 で は 特 定 の 仲 良 い 子 が い た が ，楽 し く な か っ た 」，C 君 は「 小
学 生 の こ ろ は 友 達 に 持 て 余 さ れ て い た 」「 同 級 生 に 会 え ば ，何 言 わ れ る ん だ ろ う ，
俺 」「 高 校 で は 友 達 作 り に 必 死 だ っ た 。自 分 よ り 他 人 が 大 事 っ て 感 じ で 」と 語 る
な ど ，友 人 関 係 で の 困 難 さ に つ い て 語 っ た 。一 方 B 君 は「 不 登 校 中 も そ れ な り
に 友 達 は い た 」「 ず っ と 休 ん で て も 1 回 会 え ば も う 平 気 。 会 っ た ら 普 通 に 遊 べ
る 」と 友 人 関 係 に つ い て の 悩 み を 語 る C 君 に 対 し て ，対 抗 す る よ う に 語 る な ど
《 友 達 に 対 す る 意 味 づ け の 違 い 》が み ら れ た 。家 庭 内 の 問 題 を 多 く 語 っ た B 君
は「 お 母 さ ん は 昔 か ら 寝 る の が 遅 く て ，俺 は 寝 た い の に 眠 れ な か っ た 」「 学 校 行
き た く な い し ， 一 日 中 部 屋 で 一 人 で パ ソ コ ン ば っ か り し て る う ち ， 昼 と 夜 が 逆
転 し た 気 が す る 」 と 昼 夜 逆 転 生 活 の 要 因 を 自 分 な り に 自 覚 し て い た 。 一 方 ， C
君 と A さ ん は 親 が 登 校 を 強 制 し な く な り ，生 活 に つ い て の サ ポ ー ト が 得 ら れ る
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よ う に な っ て か ら は 一 時 的 に 乱 れ た 生 活 リ ズ ム は ま も な く 改 善 す る な ど 《 昼 夜
逆 転 に な る 子 と そ う で な い 子 》 と い う 違 い が み ら れ た 。  
 
４ ．【 将 来 へ の 希 望 と 不 安 】  
 こ の カ テ ゴ リ は《 大 人 に な っ て い く こ と が 怖 い 》《 大 人 に な っ た 自 分 の イ メ ー
ジ 》《 近 い 目 標 は 明 確 に 考 え ら れ る 》 の 3 つ の サ ブ カ テ ゴ リ が 含 ま れ ， 将 来 に
つ い て の 不 安 な 思 い を 持 ち な が ら も 大 人 に な っ た 自 分 の イ メ ー ジ を 持 っ て い る
こ と や そ れ に 関 連 し た 自 己 の 課 題 に 関 す る 語 り が 含 ま れ た 。  
A さ ん と C 君 は 大 人 の イ メ ー ジ に つ い て 「 し っ か り し て い る 」「 責 任 が 取 れ
る 」 と 共 通 し た 語 り が あ り ， C 君 は 「 も う 1 7 歳 だ よ 。 2 0 歳 ま で あ と 3 年 し か
な い 」 と ， 大 人 に な っ て い く 自 分 に 対 す る 不 安 な 思 い に つ い て も 語 っ た 。 ま た
B 君 は 大 人 の イ メ ー ジ に つ い て 語 ら ず ， 茶 化 す よ う な 言 動 も 見 ら れ 将 来 の 話 を
回 避 す る よ う な 語 り が あ り 《 大 人 に な っ て い く こ と が 怖 い 》 と い う 共 通 性 が 見
ら れ た 。《 大 人 に な っ た 自 分 の イ メ ー ジ 》 に つ い て ， A さ ん と C 君 は 将 来 の 夢
を 持 っ て お り ，A さ ん は「 管 理 栄 養 士 と か 大 学 行 っ て 取 ろ う か な 」「 で も ，こ れ
か ら そ の う ち ，ま た や り た い の が 見 つ か る か な ー 」，C 君 は「 不 登 校 の メ ン タ ル
ケ ア の 仕 事 を し た い 」と 語 っ て い る 。一 方 B 君 は 働 く 具 体 的 な イ メ ー ジ を 持 て
ず 「 何 も な い も ん ， 俺 。 何 す れ ば 良 い か 分 か ら な い 」 と 語 り ， 将 来 の 夢 を 語 る
二 人 に 対 し て 「 ま ぶ し い ね 」 と 述 べ た り ， 茶 化 す よ う な 言 動 が 見 ら れ た 。 3 名
に 共 通 し て い た こ と は 《 近 い 目 標 は 明 確 に 考 え ら れ る 》 だ っ た 。 3 名 に と っ て
「 高 校 は と り あ え ず 卒 業 し た い 」 が 明 確 な 近 い 将 来 の 目 標 で あ っ た 。 将 来 の 夢
を 持 て な い B 君 も「 休 ま ず に 学 校 に 行 く こ と 」と ，目 の 前 の 課 題 を 越 え よ う と
す る 意 欲 を 持 っ て い た 。  
 
Ⅴ ． 考 察  
１ ． 子 ど も 時 代 の エ ピ ソ ー ド と 思 春 期 の 問 題 と の 関 連  
子 ど も 時 代 に 虐 待 な ど の つ ら い 体 験 を 持 続 的 に 受 け 続 け る と ， 抑 う つ や 衝 動
的 な 攻 撃 性 ， 落 ち 着 き の な さ な ど に 至 る 傾 向 が あ る な ど ， 幼 少 期 の 体 験 と メ ン
タ ル ヘ ル ス の 問 題 と の 関 連 が 指 摘 さ れ て い る 1 ) 。対 象 は ，子 ど も 時 代 の 楽 し い
記 憶 が ほ と ん ど な い こ と が 共 通 し て お り ， わ ず か に あ る 思 い 出 は 「 子 ど も 時 代
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の 寂 し さ 」「 ト ラ ブ ル の 絶 え な い 家 族 環 境 」で あ っ た 。B 君 は 他 の 2 名 よ り も 鮮
明 な 記 憶 を 持 っ て い た が ， や は り 家 族 の ト ラ ブ ル や 寂 し い エ ピ ソ ー ド ば か り で
あ り 「 ほ っ た ら か し に さ れ た 乳 児 期 」 を 周 囲 の 親 族 か ら 良 く 聞 か さ れ て 自 分 の
思 い 出 の よ う に 語 っ て い た 。 そ の た め 親 の 愛 情 を 確 認 で き た 瞬 間 を 非 常 に 貴 重
な 思 い 出 と し て 捉 え 「 特 別 な 思 い 出 と し て の 親 と の 絆 体 験 」 と な っ て い た 。 ま
た ， 対 象 は 小 さ い と き 自 分 に は 他 の 子 ど も と 違 う と こ ろ が あ り ， 振 り 返 る と い
ろ い ろ な 問 題 が あ っ た と 語 っ て い た 。そ れ は「 音 に 敏 感 で 怖 が り 」「 病 気 が あ っ
て 休 み が ち 」「 話 さ な い 子 ど も 」「 生 活 リ ズ ム が 不 規 則 」 な ど で あ り ， 彼 ら は 私
た ち が 予 測 し た 以 上 に 自 分 た ち の 幼 少 期 の 傾 向 や 親 か ら の 影 響 と ， 思 春 期 に お
け る 自 分 の 問 題 と を 関 連 づ け て 考 え て い た 。 そ し て ， 過 去 と 現 在 の 問 題 を 真 剣
に 考 え て 何 と か 人 と 上 手 く コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が と れ る よ う に な り 学 校 に 行 き
た い と い う 痛 々 し い ほ ど の 熱 望 が 感 じ ら れ た 。 親 と の 関 係 性 に お い て は 「 変 化
す る 親 と 変 わ ら な い 親 」 と い う 違 い が 見 ら れ ， 両 者 に お い て は 友 達 に 対 す る 意
味 づ け や 生 活 リ ズ ム の 改 善 な ど に 違 い が み ら れ た 。 B o w l b y は ， 安 定 し た ア タ
ッ チ メ ン ト を 形 成 で き な か っ た 母 子 は ， 子 ど も が 援 助 や 励 ま し を 求 め て も 母 親
が 拒 絶 し 落 胆 さ せ る よ う な 行 動 を と る と 語 っ て い る 。 親 に 期 待 で き な い 体 験 を
し た 子 ど も は そ の 後 ， 母 親 と の 関 係 を ベ ー ス に 人 間 関 係 を 構 築 し て い く の で 友
人 関 係 に お い て も 困 難 を 感 じ る 3 ) 。E r i c s s o n は ，基 本 的 信 頼 の 弱 さ が 性 格 の 根
底 に あ る と ， 抑 う つ 状 態 に 陥 り や す く ， 信 頼 の 状 態 を 再 確 立 す る こ と が 治 療 の
必 要 条 件 で あ る ，と 述 べ て い る 4 ) 。ま た ，Wi n n i c o t t は「 抱 え る こ と ( H o l d i n g )」
の 重 要 さ を 述 べ て い る 。 こ れ は 「 共 に 生 き る 」 と い う 概 念 で あ り ， 子 ど も は 適
切 な 抱 え が な い と 情 緒 発 達 は 達 成 さ れ な い ， あ る い は 達 成 さ れ た と し て も 確 立
す る ま で に は 至 ら な い と 述 べ て い る 5 ) 。対 象 は ，孤 独 な 子 ど も 時 代 を 過 ご し て
お り ， 家 族 ， 特 に 母 親 と の 関 係 の 構 築 が 不 十 分 で あ っ た こ と が 予 測 さ れ る 。 そ
の た め ， 上 で 述 べ ら れ て い る よ う な 愛 着 形 成 や 基 本 的 信 頼 関 係 の 構 築 ， 適 切 な
抱 え 等 が 不 十 分 な 状 態 で あ っ た 。 そ の よ う な 幼 少 期 の 家 族 環 境 や 養 育 環 境 が ，
思 春 期 に な り 複 雑 な 人 間 関 係 や 新 た な 発 達 課 題 に 取 り 組 む 上 で の 困 難 さ を 生 み ，
メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題 と し て 現 れ た 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
 
２ ． 自 立 の プ ロ セ ス で の 困 難 さ  
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 青 年 期 の 課 題 と し て 「 自 分 が 自 分 と し て 存 在 し て い る 実 感 」 や 「 自 分 は 同 年
齢 の 人 々 と 共 通 し て い る と い う 一 体 感 」 と い っ た ， 自 我 同 一 性 の 獲 得 が あ げ ら
れ る 4 ) 。自 立 へ の 過 程 に お い て ，自 分 の 意 思 で 考 え 選 択 し て い く た め に は ，自
我 同 一 性 の 獲 得 が 不 可 欠 で あ る 。 対 象 と な っ た 3 名 は ， 自 分 探 し の 入 り 口 に い
る 年 齢 で あ る が ， 不 登 校 を き っ か け に 幼 少 期 か ら 潜 在 化 し て い た メ ン タ ル ヘ ル
ス の 問 題 と 向 き 合 う こ と に な っ た 。 彼 ら は 自 尊 感 情 の 低 下 や 自 分 ら し さ が 分 か
ら ず 混 乱 す る 様 子 で ， 自 分 ら し さ を 確 認 す る た め に 重 要 と な る 友 人 関 係 も 非 常
に 限 定 さ れ て い た 。 自 我 同 一 性 の 獲 得 に 向 け て は 以 前 に 獲 得 で き て い な か っ た
課 題 か ら 段 階 的 に 解 決 し て い く 作 業 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 よ っ て ， 母 親
と の 関 係 の 再 構 築 ， 親 や 家 族 へ の 援 助 が 回 復 に 大 き く 影 響 す る こ と が 本 研 究 の
結 果 に よ っ て 示 唆 さ れ た 。 ま た ， 対 象 者 は 不 登 校 に よ っ て 学 校 と い う 社 会 体 験
の 不 足 ， 学 習 能 力 の 低 さ ， 対 人 関 係 か ら 学 ぶ 成 長 の 少 な さ な ど ， 自 立 し て い く
た め に 必 要 な 体 験 が 不 足 す る と い う 2 次 的 に 引 き 起 こ さ れ る 困 難 さ も 抱 え て い
る 。 子 ど も 若 者 問 題 に お い て ， 緊 急 的 に 援 助 を 必 要 と す る 若 者 へ の 支 援 ， 子 ど
も 虐 待 へ の 介 入 が 優 先 事 項 と な る こ と は ， 限 り あ る 人 的 物 理 的 資 源 の 中 で は 当
然 で あ る 。 し か し ， 対 象 の よ う に 思 春 期 に 生 じ た メ ン タ ル ヘ ル ス の 問 題 に よ っ
て 不 登 校 だ け で な く 対 人 関 係 や 社 会 体 験 が 阻 害 さ れ て い る 若 者 に 対 す る ケ ア で
は ， 自 立 支 援 を 視 野 に 入 れ た 包 括 的 で 継 続 的 な ケ ア が 必 要 で あ る こ と が ， 本 研
究 に よ っ て 示 唆 さ れ た 。  
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